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ABSTRAK 
Nata adalah makanan yang dihasilkan dari fermentasi air kelapa yang 
berwarna putih hingga bening, yang bertekstur kenyal. Nata berasal dari aktivitas 
bakteri Acetobacter xylinum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
produktivitas nata dan sifat fisik nata de lontar dengan variasi lama fermentasi dan 
sumber N yang berbeda. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) faktorial dengan 2 faktor. Faktor pertama, lama fermentasi yaitu 5 hari, 10 
hari dan 15 hari sedangkan faktor yang kedua adalah sumber Nitrogen dengan 
menggunakan kecambah kacang hijau, kecambah kedelai dan pupuk urea.  Hasil 
penelitian menunjukan semakin lama fermentasi nata de lontar maka tebal dan 
berat nata de lontar cenderung meningkat dan berbanding terbalik dengan cairan 
sisa fermentasi, sumber N dari kecambah kedelai menghasilkan nata de lontar 
yang paling banyak,  nata de lontar dengan sumber N kecambah kedelai dengan 
lama fermentasi 15 hari  mempunyai ketebalan 1,22 cm, berat 165 g, sisa cairan 
fermentasi 300 ml dan pH 3. 
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ABSTRAK 
Nata was food which is produced from the fermentation process of coconut water 
that has white color, clear and chewy-textured. Nata formed from Acetobacter 
xylinum bacterial activity. The aims of the research was to investigate the  of  nata 
productivity and  physical characteristic of  nata de lontar with variation of 
fermentation duration and different of nitrogen. This research was using 
Randomized Complete Design (RAL) factorial with two factors. The first factor 
was days of fermentation process (5, 10, and 15 days). The results showed the 
longer the fermentation nata de papyrus then thick and heavy nata de ejection 
tends to increase and inversely proportional to the residual liquid fermentation, soy 
sprouts N sources of  nata de lontar produce the most, nata de lontar  with N 
sources soybean  sprouts fermentation 15 days has a thickness of 1.22 cm, weight 
165 g, the rest of the fermentation liquid 300 ml and pH 3. 
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